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Zusammenfassung 
 
In diesem Heft von Fontes wird die Veröffentlichung der im Archivbestand HR HDA 
1220, Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten Kroatiens vorhandenen Jahresberichte 
fortgesetzt. Die Berichte werden nach regionaler Zugehörigkeit gruppiert, 21 aus Nord-
westen Kroatiens und 19 aus Slawonien. Der vorgängige Band stellte fünf an das Zentralko-
mitee der Kommunistischen Partei (KP) Jugoslawiens geschickte Berichte des Zentralko-
mitees der KP Kroatiens vor. Die Berichte handelten von der  Arbeit der KP auf dem Gebiet 
Kroatiens im Zeitraum ab der Mitte des Jahres 1945 bis Anfang 1948. Dazu kamen auch ein 
gemeinsames Gutachten des Kreiskomitees für Dalmatien sowie 26 Referate der Bezirks- 
und Ortskomitees aus Istrien und südwestlichem Kroatien über ihre Tätigkeit im Jahr 1947. 
Die Berichte waren Antwort auf ein anfangs 1948 geschicktes Rundschreiben des Zentral-
komitees der KP Kroatiens, in welchem vom Kreiskomitee der KP Kroatiens für Dalmatien 
und von allen Stadt- und Bezirkskomitees der KP Kroatiens ein kurzgefaßter Leistungsbe-
richt für das Jahr 1947 verlangt worden war. Der Jahresbericht sollte eine allgemeine 
Bewertung der Lage sowie eine Analyse der politischen, organisatorischen und wirtschaft-
lichen Maßnahmen während des erwähnten Jahres nach folgenden Tätigkeitsgebieten 
ermöglichen:  
 
I. Politische Situation im Kreis bzw. in der Stadt – ein Überblick  
II. Wirtschaftliche Probleme 
III. Lage der Genossenschaften  
IV. Ernährung der Bevölkerung 
V. Förderung der Kultur im Volk 
VI. Lage der Parteiorganisation  
VII. Personalpolitik 
 
Auswahl und Textredaktion der Dokumente: Archivarinnen der Abteilung für das Archiv-
gut der politischen Parteien und Vereine im Kroatischen Staatsarchiv Marijana Jukić und 
Marina Škalić.    
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